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である（Nishidate & Tokuda, 2014；渡邉，2010
など）。 































































 公立の小学校 100校および中学校 100校の教
員を対象とし、2011 年 3~4 月に質問紙調査を
実施した。質問紙は 1 校につき 10 部を郵送で
送り、調査の協力を依頼し、了承を得られた学
校には質問紙への回答と返送を依頼した。質問
紙は小学校 18 校より 187 部、中学校 21 校より
226 部を回収した（いずれも配布数がわからな
いため、回収率は不明）。このうち、調査時点に
おいて小学 1～6 年、中学 1～3 年のいずれかの
学年のクラスを担任していた者のデータのみを
分析対象とした。結果として、小学 1，2 年の
担任 61 名、小学 3，4 年の担任 56 名、小学 5，
6 年の担任 44 名（小学校の担任教員は計 161
名）、中学 1 年の担任 66 名、中学 2 年の担任
44 名、中学 3 年の担任 49 名（中学校の担任教
員は計 159 名）のデータが分析対象となった。 
(2)調査項目 
回答者の属性に関する 4 項目、クラスの子ど
































も 5％水準で有意差が認められ（χ2(2)= 5.20, 
p<0.05）、中学生担任の方が、中傷やいじめが
起きることを懸念する教員が多い傾向にあった。 
 小学生の担任教員を 1,2 年担任、3,4 年担任、
5,6 年担任の 3 群に、中学生の担任教員を 1 年
担任、2 年担任、3 年担任の 3 群に分けた結果
を表 2 に示した。発達障害児の特性を伝えても










発達障害児が、自分が話題にのぼることで傷つく可能性がある  33%(53 名) 33%(53 名) 0.01   
発達障害児の障害特性を子どもに伝えても、理解できない 31%(50 名) 25%(40 名) 1.38   
自分は守らなくてはいけないことを発達障害児がやらなくても許さ
れることについて子どもが納得しない 
26%(42 名) 17%(27 名) 3.92*  
発達障害について教わったことをきっかけに、中傷やいじめが起き
る可能性がある 
24%(38 名) 35%(56 名) 5.20*  
発達障害児の保護者が子どものことを言わないでほしいと言う  24%(39 名) 26%(41 名) 0.10   
発達障害の特性を伝えれば、子どもたちの発達障害児に対する接し
方が変わるのかがわからない 
9%(15 名) 16%(25 名) 3.00   
教員が発達障害について十分に理解できておらず、子どもたちに 
正確に説明できない 
9%(15 名) 16%(25 名) 3.00   
その他 11%(18 名) 8%(12 名) ― 

















発達障害児が、自分が話題にのぼることで傷つく可能性がある  36% 30% 32% 34% 39% 27% 
発達障害児の障害特性を子どもに伝えても、理解できない 36% 29% 27% 33% 30% 10% 
自分は守らなくてはいけないことを発達障害児がやらなくて
も許されることについて子どもが納得しない 
25% 30% 23% 13% 20% 18% 
発達障害について教わったことをきっかけに、中傷やいじめが
起きる可能性がある 
18% 25% 30% 30% 43% 35% 
発達障害児の保護者が子どものことを言わないでほしいと  
言う 
25% 21% 27% 22% 34% 25% 
発達障害の特性を伝えれば、子どもたちの発達障害児に対する  
接し方が変わるのかがわからない 
8% 9% 11% 15% 16% 16% 
教員が発達障害について十分に理解できておらず、子どもたち  
に正確に説明できない 
8% 13% 7% 19% 14% 12% 
その他 8% 16% 9% 3% 14% 8% 
 









































































は、小学 1,2 年では 77％いたが、学年が上がる




















































子どもたち一人ひとりの良さを認める 81%(130 名) 79%(125 名) 0.22   
発達障害児を叱ってばかりいないように、本人が生活しやすい環境
（絵カードの利用、机の配置や教室内の掲示物の工夫など）を整えておく 
64%(103 名) 36%( 57 名) 25.31** 
発達障害児の良い面を子どもたちの前でほめる  37%( 60 名) 36%( 58 名) 0.02   
発達障害の特性について、子どもたちに説明する  29%( 46 名) 40%( 64 名) 4.84*  
発達障害児が問題行動を起こしても、他児の前で注意しない  8%( 13 名) 11%( 17 名) 0.65   
その他 3%(  5 名) 4%(  7 名) ― 
無回答 11%( 17 名) 5%(  8 名) ― 
** p<0.01,  * p<0.05 
 
表 4．回答者が担当する学年ごとにみる「発達障害児が仲間として受け入れられるための工夫」  













子どもたち一人ひとりの良さを認める 84% 77% 82% 83% 82% 69% 
発達障害児を叱ってばかりいないように、本人が生活しやすい
環境を整えておく 
77% 61% 50% 40% 34% 31% 
発達障害児の良い面を子どもたちの前でほめる  52% 41% 32% 40% 36% 31% 
発達障害の特性について、子どもたちに説明する  23% 30% 34% 33% 45% 45% 
発達障害児が問題行動を起こしても、他児の前で注意しない  7% 11% 7% 10% 14% 8% 
その他 2% 2% 7% 6% 0 6% 
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一人ひとり、得意なこと、苦手なことが違うこと  78%(126 名) 70%(112 名) 2.57   
世の中には自分とは違う特徴のあるさまざまな人がいること  71%(114 名) 76%(121 名) 1.15   
他者との良好な関係をつくるために、自分とは違う考えや行動様式
をもつ人の話にも耳を傾けること 
66%(106 名) 64%(101 名) 0.19   
誰もが、決められたルールを守れるように努力しなければならない
が、人によって到達する目標が異なること 
46%( 74 名) 41%( 65 名) 0.84   
その他 2%(  3 名) 1%(  2 名) ― 
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What Teachers in Elementary and Junior High School Feel Difficult 
about Instructing Understanding for Developmental Disabilities 
－Whether the difficulties teachers feel different among the grades of the children― 
 
 The purpose of this research is to clarify the challenges of instructing understanding for 
developmental disabilities in each grade of children and what the teachers need to be careful 
when instructing them by researching what the class teachers in each grade of elementary 
school and teachers in charge of each grade of junior high school feel difficult in promoting 
understanding for developmental disabilities.  
 The subject was teachers in 100 public elementary schools and 100 public junior high schools, 
and questionnaire survey was done in March to April, 2011. 10 copies of survey was sent to each 
school asking for their cooperation for the research and when they gave their consent, the 
questionnaire and response was asked to be mailed back. 187 survey was returned from 18 
elementary schools and 226 survey was returned from 21 junior high schools. Among the 
returned survey, only the data from teachers who are in charge of a class in first to sixth grader 
in elementary school or first to third year in junior school were the subject of analysis. As a 
result, the analysis subject was 61 teachers who are in charge of first and second grader, 56 
teachers who are in charge of third to fourth grader, 44 teachers  who are in charge of fifth and 
sixth grader (total number of teachers who are in charge of a class in elementary school was 
159), and 66 teachers who are in charge of first year in junior high school, 44 teachers who are 
in charge of second year in junior high school, and 49 teachers who are in charge of third year in 
junior high school (total number of teachers who are in charge of a class in junior high school 
was 159). 
 We asked if they supposed that there was a student with developmental disabilities in the 
class that they are in charge of, what would be a difficult point when explaining about the 
student with developmental disabilities to the classmates. As a result, there were significantly 
more teachers who are in elementary school who felt that “children do not understand that 
students with developmental disabilities are forgiven when they break rules that they have to 
follow.” Also, there was a tendency that more teachers in junior high school who were worried 
that about slandering and bullying may happen.  
 We asked what kind of plan is necessary for students with developmental disabilities to be 
included in the class when they supposed the grade that they are in charge of. As a result, many 
teachers both for elementary school and junior high school answered that “recognizing the good 
points of each individual student”. Also, significantly more elementary school teachers who 
answered “create the environment that is easy for them so they are not scolded all the time”, 
and significantly more junior high school teachers answered “explain  the characteristics of 
developmental disabilities to children.” 
